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説明・判断・推論を重視したペ パー テースト問題の開発


























































































































































































一 一 ～ 申 ●
山 一２
問 ５　 下19 オ の部分， 「欧 米 のア ジア退出 」をぶ す 資料 （別 紙資 料,り の
う ち，Ａ～Ｆにあてlj ま る同 名を71 きなき い。 ま た， こ れら の国 々が
この よう にア ジアに 進山し て きた理山 を， 特にｊ ９ １Ｕ己以 降 にⅢ定し
て，次 の粨 句を 使って 説明 しなさ い。 ただ し， 侠・ た茹 句の 下に は，
必ず下tg を ひいて おく こと。
［
産業 革 命
問 ６ は 略
資 源
原 ｎ
- - ■●叫 - ●● - ●■ - ･ r ¶ ･■ ■
市 場 産業の
⊇ ご 」
･･- ● 丶･-÷- 一●･1
“l
闘7　1 り|治 新政府 の貼 改革 はたし か に||]米 のやり 方を う ち破り， 近 代 化を　ｉ
おしす オめた 而を もって い る。 こ のこ とは 励極的 に評 価さ れなり れば　ｌ
ならな い。し かし なが ら，堵 改革 に当 たって はい ろい ろな 方而 から反　ｌ
対 の声 もあが ってい た。 帖 に，ａ 民 が 中心に なって 反刔 し たこ とに　　l
(D 学制 頡布　 ②徴 兵剛度　・j 剛ll 改正　 があ る。 人々 はど のよ うな心　 Ｉ
が 反刔 であっ たの か。sI』紙ｎ １１Ａ～Ｎの巾 か ら説明 に廼 す る資爿 を選 び，
ｌ
そ のyl 糾を嶌爿 に Ｌて， 反刔 の{P. Illをjl 休的 に説|ﾘ|し なさ い。　　　 ｌ
(|) 学制 汕li … …刄･11戉?itl(　) などを みて もわ かる よう に　　　　 ！
②　徴Ji制度･･‥･別紙資料 く　 ）などをみて６わかるように
（!　地111改正……!l･11氏rl料（　 ）などをみてもわかるように
｡｡｡｡｡_________--｡｡｡ 一一一一｡一一｡___-｡｡ 一一一一_______ 」
本 問 は 「欧 米 諸 国 の ア ジ ア 進 出 」 の主 眼 「産 業 革
命 に よ って 資 本 主 義 経 済 を 発 展 さ せ た イ ギ リ スを は
じ め と し た 欧 米 諸 国 が 資 源 ， 原 料， 市 場 を 求 め ア ジ
ア に 進 出 し て い っ た こ と が わか る。」 や 「 明 治 維 新
期 の 諸 改 革 」 の う ち ，「 学 制 領 布 ， 徴 兵 制 度 ， 地 租
改 正 に つ い て ， そ れ らが 我 が 国 の近 代 化 を お し 進 め
た面 と 反対 し た人 々 の考 え 方 が わか る。」 に 係 る も
の で あ る。
事 例 中 の 問 ５は 資 料 中 の ６ つ の国 名 を 答 え る も の
で ， こ の事 実 的 知 識 と と も に 進 出 の理 由 を 指 定 さ れ
た ５つ の 語 句 を 使 っ て 説 明 す る も ので あ る。 事 例 中
の問 ７ は説 明 に 必 要 な 資 料 を 問 題 用 紙 に 別 添 の 別 紙
資 料 （ Ｂ ４版 ）12 コ マＡ ～ Ｎ の うち か ら 選 び， 選 ん
だ資 料 に基 づ き 説 明 す る も の で あ る。 中 間 ・ 期 末 テ
ス ト で は こ の種 の 問 題 で 配 点 を100 点 中20 点 程 度 の
設 定 が 妥 当 で あ る。






１ Ａは米， Ｂは野 菜
2 Alj 人Ｑ，Ｂは小麦
3 Alj 米，B11 人 豆
４　Ａは野菜，Ｂは米














































質 料　 Ｉ 貿料　 Ｈ
釵戔人口皿・ｑＭが，・吸磚1斤吐ａ肩企lj斤り・吸ＩＱ圦紆Ｋよ６．１ａｌ司Qa
























































































（1990 年 版 「 日本 国 勢 図 会」 か ら 作 成 ）
●---q---一一------------------,4-がｰ-ss’｀ - ”^ ”---------------- ㎞｡｡-----qa44-g9----p-------｡-●
（ ｜ ） 表 Ａ巾 の 「 ダ イ ヤ モ ン ド」 ， ［ 機 械 類 ］ は い ず れ も 愉 山 ， 輸 入 の
品 目 に な っ て い る。 そ れ は な ぜ か 。 仮 説 を た て な さ い 。
ぐ2 ） 裘B 中 の 「11 勁 車 」 ， 「偲| 或熕 」 ， 「原 油 」 は い ず れ も 輸 出 ， 輸
入 の 品| ‾1に な っ て い る。 そ れ は な ぜ か 。 仮 説 を た て な さ い 。
’１
＝ ＝ １





















に--  (3 卜 １　 … … … … … … －一一… …
｜　
下の地図 は世界におけるある農産物の止産地峨を表している。 また，
1 裏 凵 ま同 じ農産物の世界におけ る崘人 肌を淤している。
地図と 表１について，次の各問 に答えなさい。









1 8 0 9 7
１４０５０
5 4 7 6




（ １） あ るａｓ 物とはなんですか。次のＡ～Ｆのなかから一つ週 び， そ
の紀丐･を（　 ）の巾に11 きなさい。 また，なぜ，そのように判断し
たのか， そのrlllllを?l さなさい。






































【コ　 ラ　 ム】国民主 ㈲と天卯|;ﾘ
Ｙ杤11肚|:は， 次のようなL!t陥訓査を実施し， その結果を発表した。
( 数字のlll.位は％)
｢あなたは， 現在の天り｡制について， どう考え ますか。｣
八　I刈民主協より天皇統治がよい…………… ………………… ２．９
Ｂ　天嘔の倫限を強 化し元首の地 位を明確化…………………3.1
C[i;1 民主権と併 存する今の象徴天皇制がよい…………… ７ １．８
Ｄ　天 哄は陶咸的 だから巓限を もっと弱める……………‥……５．１
Ｅ　国民｣ﾐ枹に反するから将 来は廃ILする…………………… ９．０
Ｆ　答え ない･ ………………………… ８,１
(19  8 1.5.2　 Ｙ新聞)
（1 ）　1:1 *1司憲法の三大 原則を 皙きなさい。
（　　　　　 ） （　　　　　 ） （　　　　　 ）
（2 ）　11 木ljl憲法では， 天皇の地位について， どのように規定してい
ますか，書 きなさい。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（３）　 あなたが，もし，仮に， 上のような アンケートに答え なければ
ならなくなったとしたら，あなたはＡ～Ｆのどの考えに賛成しますか。




























全 受 験 者 数 総 合 得点 率 ＊全日制，定
時制合計
5 6 0 1 6 名 6 0.4%
社会科全体の得点率 剛一３の問１ 山一３の問２
6 4.3% 7 4.6% 4  3.4%
(2) 事例の 厂仮説｣ …本稿Ⅲの(2卜 １の場合(註5)
















１・高度ll 鴣成艮によって，砿'll范やサービスｉ がより必便となり，農産物14 経ｎが高くＩ
１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １
１ なｰ,てその5)如il劼 頃 くなI)，安く大ｍに輸入した力がよくなった。　　　　　l







!・第２次昨剔j ，人咄a. 剛ﾋ などによって大μ眼 になり， 労働力 も必羮となり11民所呎
１　 ６鳥 くな る。
Ｉ









l・余ってきて，り くれない,1 うになったので，どんと･ん一刀11Jｗ;がμ つてきた。 そして，
１ 国民哺|りのallalj減 ってきた。その代わりに，工業やサービ ス業が減ってきた。
１（ｎ 作物６ 川｡･MIの割ａ，工業生産の割台）
｜１
!・第一･次は，収人の不安定やａ 業の襪14 化などにより人11 はμ り，節二次は，工業の剔
ｌ 呎にと６なってI肬業人川も増え，第三次は，ｎ しがＱかになるにつれ
’ 多くなった。
サ ービ ス業 が：
１
１







｜ らえ るか ら。
い 台nall 別 の1plか い内 こ1俘111 ）
?
?










la く売ll る国 に 売っ て， 安 く買 え る岡 から 買 ってい る か ら。　　　　　　　　 Ｉ
。 １
ダイ ヤ モンド だり 啗111L. て 篠 田Ji だり 輸人 す ると いう 貿 易を す ると， イ ンド の 経済 は1
不 賞 定に なり か らで あ る。 イ ンド の収 人を で きる たり安 定 さ 奴 るた めに， ど ち らと も
：
輸出入をしている。
１ ・ グ イヤ モン| は゛,嵋 馮なlj ので， ろん な が欲 しが る から では な いか 。
Ｉ
Ｉ ・ イ ンドで は ダ イヤ モ ンドが と れ るので 輸 川卵一 位 とな っ てい る。 輸人 に あ るのlj ， ダ






























? ? ? ?
・ イ ンドの ダ イヤ モ ンド は吻1 ¶したIJ うがIIJa にな り，国 内 で貝 う と高 い ので ，安 い夕り
国 の も のを71 う 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ
｜
・ イ ンド の ダイ ヤモ ンド は良il で高 く，同 内 で･ａ う 人が いな い ので ，他 国 へ売 り， 代 わＩ
りにあまり良質でない安い ダイヤモンドを輸人している。








































ｒ －－－－‾‾‾‾‾’‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‘ ‾‾‾‾‾‾‾←‾‾‾‾‾’‾‾‾～ ‾‾‾‾‾‾|
い 暗 かに1･ほが|･Ｕ･J く って い るか，11 木il｛の 力 が竹 能が い いか ら とか， 人 気が あ るか ら ｌ





’|’ほいII‘｡とい っ て ６紹品 は たく さ んあ り， 例え ばエ ン ジンを アノ り 力か ら仙 人し て， 完
１
１　 成Ill.と して カ ナ ダから だｔ と い う11:IIIろ じ ゃな いの かな。 そ れ か，国 内 の小 と 価晧 品 １
１　 麑のill]で｡姐 ’i･して より よい11t をni る よ うに 好力 して い るので は な いか。‘　　　　
１
１ 





ぱ，人 凧生産で質のよい[| 木の･1(を崗川する人 い1 るし，JI)途 によってどちらのiltをｌ
１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　 １　ｆ･ｌうか{j変わってくると思うから。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ
ｉ












|_＿＿。＿＿__ ＿__ ＿。。＿＿______ 。。＿___ ＿＿＿。＿__ ＿＿－______ ＿
（　 ） 内 は 生 徒 が 検 証 の た め に 必 要 と 考 え た 資 料




・ ・ 愉j11し てい る も のと 愉入 し てい る もの の賢 が趣 うか ら だと 思う 。








・旧ll やテレ ビの ニュ ースなどF] 頃 からi.ほ につ いて， あ るrj!度[1 を向け てい なけ わば1
7'l ゛7'r--'--'y---'7177777---' ？“'‘'-,‘゛r･x－ ¬frtt ご･しf“IxIs“･ﾐf-?－“t7? で7--r7 ‾7??¶ ｜
ついて いり ないと思 う。 覚え るの と違 って考え る力 かっか ないと いlj ないので， 受験 １
-ﾐ ¶f･－一一｡ 一一 一一f太 太 〃　　　　 ｜
勉IM ずに ，二･･ － スを閧い たり 授業を 闘い たりす ればい いので， 今日 や ったテ スト　 １
ゐた いなの が， 個人的 にlj い い なあと思 った。　　　　　　　　　　　　　 １
１
｜
・畩か な細識1, 必 要だり ど， それを ひ ねうてあ るので や やこしい。 いま まで頡 械的に答
ｌ
えてい たの が， 阪謚と かを 考えて 芥え なり11 ぱいり ないの で践 しい。 ダう フの 笳み収
：
－一一一一･-･--=
りな どlj ， その時 代 のII.会的 背 景を もってい なＵ ればとり ない。 とにか く今 までと は １
台-7- ‥-･-rrT. 一一一π-y7 二･●一一一一--一一w= ¬-=-=sr777'7゛ 　　　　　　 ｜
全然 らが･, て甦 しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：
１
｜
・今ま での1111顎形式 と追 ってか なりll し かった。 この よう な文ぐtで 肓く テス Ｈ こなると　 Ｉ
かな り5) か ら なくな る。 で も，こ のよ うなIB潮 は， 觧リ た時か うれし くな る。　　i































































・こん な1111鄒11 式 はは じめて だった ので， 全然 わか らなか うたし答 えにく かっ た。 まさ　 ｌ
か， 什図 や仮説 までで ると は Ｍ 扣こ反 してい た。 と にか くln に くかっ た。　　　1




・とて{j ，黯IJ･,1 だ。 テ スＨ こで た ら点 が忿 かっ たと,・ う。 地図 など， わか ってい る　Ｉ
一 一-- 一一 一 一
つ も･り哩 ６， 企然 わか ってい ない もの かあっ た。　　　　　　　　　　　　l
゛'･‘' ‾ ‾'‾‾‾" ‾‾‾"‾"･ ‾,‾'= ‾="＝‘ご‾7‾゛ 7'　　　　　　　　　　　　 ｜
・　　　　　　　　　　　　　　 ｜
・はじめ て鮃 くIII噸lj' か りてと まど った。 で も， 入Ｍ 前に こうい う|!!|8iに 手をつ け られ ｌ
て良 かｰ, た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ
｜
｜





III･|司 の恣卜1;が劼ろ取I 爿こくいし ， 考えなlj れぱ いり な いので斤?くの が鴛し かっ た。
また， 解芥を 夊に裏 すの が人変 だ うた。
取 る力 が 今のi l;会の勤 きに つい ていけ るよ うにな るから， 別に こうい うlll囹 でも，差
r°rﾐﾐ〃sl ‾-･-｀气｡2' “+r-7m"-9'qyf.-', マr ｀7｀ ~｀ J??｀ ?f
しつ かえな いか らよ いと思 う。
・r 川 か ら読 み取 る時 とか、 ある 陞度 考えた りする知 識が ないと 仮説か たて られな いか'
六一一･-'r:'乙7'7'7"r･､'7'7t'‘ご‘tttご つ--t　 ｜
ら甦 し い。
・ 曜 し い と こ ろ ６ あ っ た が ， 啗 記 す る よ り も こ ち ら の 方 が い い か ６ し れ な い 。
吋II測 頤 を 便･･ だ 。 し か し ， 自 分 か ら こ ん な 川 閥 を や り た い と は 思 わ な い 。
皿●－ ●･＝ ●一 ●･〃 ●← ●Ｗ ● -- ←-- ●●－ 甼●－･ ●－ ●－ ●－･ ●四 ●←
・いままでならｰ･た知識を肥いだＬながら，考えていった。地図を;'lくのや仮説をたて　１
る の は 片 丁･ な の で 竝 し か っ た 。
●四●4〃 ●･㎜aa 〃 ÷甼〃- ●÷---- ●÷-- ●÷
本稿の主目的は説明・判断・推論を重視したペー
パーテスト問題事例の提起である。この種のテスト
についての生徒の感想を参考にするとともに，各問
毎の得点率，解答の分析等を行い，改善を重ねてい
